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年 3 月 20 日）、最大震度 7 を観測した熊本地震（2016




























































































理委員会（1 回 / 月実施）
２．災害訓練および災害対応に関する研修
１）2017 年 8 月 22 日：第 1 回災害訓練
２） 2018 年 1 月 15 日：FD/SD 研修（災害対応の
基本〜平成 29 年度災害訓練評価を踏まえ大学
としての役割を果たすために〜）
３）2018 年 8 月 30 日：第 2 回災害訓練
３．安否確認ツールの構築
１） 2017 年 7 月〜平成 30 年 3 月：学内メールシス
テムの変更、Google フォームの構築
２） 2018 年 2 月 28 日：第 1 回安否確認ツールトラ
イアル訓練（職員対象）









































（１） 日 時：2017 年 年 8 月 22 日（17：00 〜 20：
00）
（２） 参加者：教職員 26 名（参加率 33.7%）、学部
生 10 名
（３） 担当者役割：評価者 2 名、シナリオ付与者 1
名
（４） 災害設定（シナリオ）






































（３）日時：2018 年 1 月 15 日（14：50 〜 16：20）




















































（１）日時：2018 年 8 月 30 日（17：00 〜 19：10）
（２） 参加者：教職員 26 名（参加率 33.7%）、学部
生数 8 名
（３） 担当者役割：評価者 2 名、シナリオ付与者 1
名
（４） 災害設定（シナリオ）









































































17：15 負傷学生 1 名が本部へ











































































































































きましたか」では 4 以上が 61.3%（図６）、「今後の
本学の災害対策に活用できる情報を得ることができ
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Report
Revision of the disaster response manual available at Japanese Red Cross Kyushu 
International College of Nursing and efforts taken for the improvement of 
correspondence abilities during emergency
Yuki SONODA RN, MSC1）　Ayako FUKUSHIMA RN, PHN, MHS1）
Sadami KIYOSUE CN, MNS1）　Narumi OOSHIGE  RN, ME, MPH, DPAI1）
　　Disasters have become large-scaled and diversified in recent years, and a considerable number of 
earthquakes and heavy rain disasters frequently occur in various parts of Japan; for example, the Kumamoto 
earthquake and torrential rains that occurred in the northern region of Kyushu. With the Nishiyama fault 
zone also located in Munakata City, Fukuoka Prefecture, where the Japanese Red Cross Kyushu International 
College of Nursing is located, an earthquake with a seismic intensity of 6 is predicted to occur. In the past, 
disasters caused by strong winds and floods have repeatedly occurred in the vicinity of the Akama Station, 
nearest to our university; therefore, students and faculty members of our university should be vigilant.
　　Disaster response manuals have been prepared and are accessible at our university. However, training 
using the manuals has never been conducted in the past, and their practicality has not been verified. Because 
various kinds of disasters occur throughout the country, establishment of disaster countermeasures is 
urgently required. This time, the crisis management committee was chiefly engaged in revising the manual 
to enable effective handling of disasters that might occur in the vicinity of our university and to improve 
response capabilities at the time of a disaster. According to CSCA principles, disaster drills were found to be 
effective in responding to different disasters using the organization structure and action cards. A cloud-type 
safety confirmation tool utilizing Office and Google Form was introduced, which made it possible to send and 
receive information in the case of a disaster, speeding up and increasing efficiency by collective counting.
　　Based on these results, it has been proposed to revise the disaster response manual reinforcing BCP, 
with a focus on the safety confirmation tool. The results of the construction of disaster training, training, 
safety confirmation tool, and future issues will be reported.
　　Key words:  disaster response manual, disaster drill, safety confirmation tool, university crisis 
management
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